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1 Suite à une crue du Vilpion,  des vestiges de pieux sont apparus dans le lit  d’un bief
parallèle à cette rivière. Une mission de reconnaissance fut entreprise conjointement par
les agents du service régional de l’Archéologie et les archéologues du conseil général de
l’Aisne.  Devant  l’importance numérique des  pieux mis  au jour,  un relevé fut  réalisé.
Quatre à cinq alignements ont été mis en évidence, orientés obliquement par rapport à
l’axe du bief actuel. Ces piquets retenaient une paroi qui visait à réduire la largeur du bief
afin de concentrer et d’augmenter le débit d’eau. Cet aménagement avait probablement
été conçu pour alimenter la roue d’un moulin. Les vestiges d’un soubassement maçonné
ont également été aperçus. Une clef attribuable au XIIe s. a été découverte à proximité de
ces éléments archéologiques. Sa présence oriente peut-être la datation de ces structures
dans cette direction.
2 GALMICHE Thierry (CG de l’Aisne), LEGROS Vincent (SRA)
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Fig. n°1 : Marle « Le Moulin de la Plaine ». Relevé des vestiges (DAO : T. Galmiche, CG de l’Aisne)
Auteur(s) : GALMICHE, Thierry (CG de l’Aisne). (2006)
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